










a  actuar  como los seres  libres  que somos:   invita  a  las  mujeres  a  actuar  como a todo ser 
humano le corresponde; es decir, es una filosofía emancipatoria,
Pero,   sentada   esta   afirmación,   quisiera   aquí   resaltar   hasta   qué   punto   esta   vertiente 
emancipatoria es un rasgo distintivo del existencialismo de Beauvoir, un existencialismo que, 

















“ese   delirio   concertado   que   es   un   sistema   filosófico”,   según   su   propia   expresión.   Ella 
explicaba que carecía de la creatividad que debe tener un constructor de sistemas, pero, en 





De   todos   modos,   aunque   hubiera   seguido   excluyéndose,   la   crítica   filosófica   la   habría 
recuperado, como de hecho así ha sucedido. Pienso que, precisamente esa facilidad suya para 
comprender  –mucho mejor  que  Sartre­   la   filosofía  de  los  demás,   junto  a  su  situación  de 
mujer,   para   decirlo   con   un   concepto   genuinamente   suyo   –mujer   privilegiada,   como   ha 
señalado   con   gran   acierto   Geneviève   Fraisse,   pero   situada   en   el   mundo   como  mujer­ 
contribuyeron   a   que   su   potencial   filosófico   se   orientase   por   temas   que   se   refieren   a   la 
experiencia vivida –parafraseando el título de la II parte del Le Deuxième Sexe (en adelante, 
DS)­ y no a amplias perspectivas ontológico­políticas, como Sartre.
Beauvoir  fue una filósofa existencialista  con acento propio. Un acento propio,  una 

























que  haya   ser”   no   como  una  pasión   inútil,   al  modo  de  Sartre,   para   quien   esa   estructura 













desarrolló  una moral sistemática.  Esa parte de la filosofía que es la Etica,  sí   la desarrolló 
sistemáticamente,   cosa   que   no   hizo   Sartre.   En  Pyrrhus   et   Cinéas,   apoyándose   en   la 
conversación entre  Pirro y  Cíneas,   los  personajes  de  Plutarco  y  glosando el  consejo  que 
Cíneas viene a darle a Pirro en clave volteriana, en el lenguaje del Cándido de Voltaire: “Lo 
único que debemos hacer es cultivar nuestro jardín” (“Il faut cultiver notre jardin”), Beauvoir 
hace   su   propia   lectura     existencialista   aclarándonos   que   cultivar   su   propio   jardín   no   es 









de   los   valores;   que   no   propone  máximas,   como   las   morales   de   contenido.   De   ahí   su 
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bonum  de esta  moral,   la utopía a  la que tiende,  consiste en armonizar  el  comportamiento 
auténtico de todos los individuos. Conseguir un mundo de individuos más libres: la ética, 
como ha señalado Michel  Kail,2  desemboca en la  política,  se  prolonga en una dimensión 





recibió  herencia  y  cuyo concepto de alienación ella  utiliza  de forma original  en  DS  para 
criticar la opresión de la mujer. Su originalidad consiste en que aplica el aspecto negativo de 

























































la   fórmula   sartreana   de   que   hay   una   “universalidad   humana   de   condición”   como  había 
afirmado  en  L´Existentialisme  est  un  humanisme  (1946).  Beauvoir  ha  demostrado  en  Le 
Deuxième Sexe (1949) que no la hay.
3­ La opresión
En   cuanto   a   la   categoría   de   “opresión”,   también  Beauvoir   la   entiende   de   forma 
diferente  que Sartre.  Ambos admiten  que  la  opresión es  como un avatar  de  la  existencia 






su origen en el sujeto.  Mientras   que   Beauvoir   adopta   una   perspectiva 
predominantemente moral; ve en toda opresión un daño infligido a unos humanos por otros. 
Desde la moral –sostiene­ cualquier tipo de opresión ha de ser abolido: “una libertad 












búsqueda   sin   fin,   nunca   alcanzable,   siempre   iniciándose,   desde   la  doble   perspectiva:   del 
individuo y de todos los humanos (singular y universal); en definitiva, desde una perspectiva 
más trágica. Beauvoir, en cambio, desde una perspectiva más ilustrada.  
c)  Los   temas  del  existencialismo de  Beauvoir,  como señalé  al  principio,  son algo 








l´ambigüité,   donde   sus   reflexiones   sobre   la   infancia   y   la   caducidad   de   la   vida,   vienen 
precedidas de citas de los Essais, hasta DS, en cuya segunda parte, “La experiencia vivida”, 
tienen tanta importancia las etapas de la vida.  Las etapas de la vida juegan la función de 
elementos   de   la   situación,   aunque   ella   nunca   lo   teorizara,   como   era   su   costumbre.   Sin 
embargo, en  La vejez, tema tan poco contemplado por filósofos y escritores en general por 






















Introducción:  “Un  jour,   [...]     j´ai   interrogé  Simone de  Beauvoir:  quand s´était­elle   sentie 




















época,   marca   un   talante   que   combina   el   compromiso   político   de   defensa   de   toda 
reivindicación de  libertad  y  la   lucha  contra   todo  tipo  de  injusticia.  Esa visión  laica  y  de 
lucidez   racional  propia  de  los   ilustrados  es   lo  que  hace  de   la   filosofía  de Beauvoir  –sin 













niños,   la  de   las  mujeres,   la  de   los  viejos,   la  de   los  oprimidos.  Es  decir,   para  podar   los 
prejuicios y facilitarnos una vida mejor; más libre y más gozosa. 
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